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Resumen: JBeaver es un analizador de dependencias para el espan˜ol desarrollado
utilizando una herramienta de aprendizaje automa´tico (Maltparser). Este analizador
se caracteriza por ser el u´nico pu´blicamente disponible para el espan˜ol, ser auto´nomo,
fa´cil de instalar y de utilizar (mediante interfaz gra´fica o por comandos de conso-
la) y de elevada precisio´n. Adema´s, el sistema desarrollado sirve para entrenar de
manera sencilla modelos de Maltparser, por lo que se configura en potencia como un
analizador de dependencias para cualquier idioma.
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Abstract: JBeaver is a dependency parser built using the Maltparser machine-
learning tool. It is publically available , easy to install and to use, and provides high
precision. It also allows training Maltparser models for any language, so it can be
used to train dependency parsers for any language.
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1. JBeaver
El objetivo final era un analizador de de-
pendencias para el espan˜ol, de libre distribu-
cio´n y que fuera fa´cil de instalar y manejar.
Por otra parte, se deb´ıan acotar los esfuerzos
dada la limitacio´n de recursos del proyecto.
1.1. Decisiones de Disen˜o y
Eleccio´n de Recursos
Bajo los requisitos del proyecto era invi-
able el desarrollo de la algor´ıtmica propia del
ana´lisis de dependencias, por lo que se hu-
bieron de buscar recursos que evitasen es-
ta labor. Uno de ellos es Maltparser (Nivre
et al., 2006), que finalmente fue el elegi-
do por las caracter´ısticas que ofrec´ıa: era
auto´nomo, fa´cil de integrar como subsistema
y proporcionaba unos resultados notables en
las lenguas para las que se hab´ıa probado has-
ta el momento.
Tanto para el entrenamiento de Maltpars-
er como para la ejecucio´n como analizador
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del modelo aprendido es necesario propor-
cionar el etiquetado de categor´ıas gramati-
cales de las palabras del texto. Como uno de
los objetivos era que JBeaver pudiese recibir
textos sin anotar, para facilitar al ma´ximo
su uso, la propia herramienta deber´ıa etique-
tar los textos recibidos a la entrada con su
categor´ıa gramatical. Igualmente que en el
caso del ana´lisis de dependencias, tampoco
era factible el desarrollo de algoritmos para
el etiquetado de categor´ıas gramaticales. Por
ello, fue necesario buscar una herramienta
disponible, auto´noma, fiable y fa´cil de inte-
grar en JBeaver ; esta fue, finalmente, Tree-
Tagger (Herrera et al., 2007) (Schmid, 1994).
Tanto el entrenamiento de Maltparser co-
mo la evaluacio´n del producto final obtenido
requieren de corpora convenientemente an-
otados. Este aspecto se vio resuelto con el
uso del corpus Cast3LB (Navarro et al.,
2003), que contiene textos en espan˜ol ano-
tados con sus ana´lisis sinta´cticos de consti-
tuyentes. Para obtener los corpora adecua-
dos para el entrenamiento de Maltparser y la
evaluacio´n de JBeaver, se desarrollo´ una her-
ramienta para convertir los ana´lisis de consti-
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Figura 1: Interfaz gra´fica de JBeaver
tuyentes del Cast3LB en ana´lisis de depen-
dencias (Herrera et al., 2007).
Otro aspecto definitorio de JBeaver es su
interfaz gra´fica de usuario (ver Figura 1). En
e´sta se muestran los ana´lisis obtenidos en for-
ma de grafos, para que los datos resulten
visualmente co´modos de interpretar. No ob-
stante, tambie´n se proporciona la salida en
forma de fichero de texto, para que pueda ser
fa´cilmente manipulado por otros programas.
La representacio´n de los grafos quedo´ delega-
da a Graphviz, como otro de los subsistemas
que forman parte de JBeaver.
1.2. Pruebas
De las diversas pruebas a que fue someti-
do JBeaver durante la fase de desarrollo, son
de destacar las relacionadas con el rendimien-
to del nu´cleo analizador, es decir, del modelo
entrenado de MaltParser. Para ello se selec-
ciono´ una fraccio´n del corpus Cast3LB, de
431 palabras, no usada previamente para el
entrenamiento del modelo de Maltparser y se
genero´ a partir de ella un corpus con ana´lisis
de dependencias, que se tomo´ como modelo
de referencia. Se extrajeron los textos sin eti-
quetar de ese corpus y se sometieron al ana´li-
sis de dependencias efectuado por el mode-
lo aprendido. Posteriormente se comprobo´ la
salida proporcionada por el analizador con el
modelo de referencia, comproba´ndose que se
hab´ıan encontrado correctamente el 91% de
las dependencias.
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